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وبیت 
ارگرانكتأثیر آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده بر عملكرد ایمن بررسي 
ytوبیت 
بنفشه محمدي زیدي -2عیسي محمدي زیدي، امیر پاكپور حاجي آقا ، -1
گروه مامایي-دانشگاه آزاد اسلامي تنكابن-2. استادیار-گروه بهداشت عمومي. دانشگاه علوم پزشكي قزوین-1
931، پاییز 3، شماره 8دانش و تندرستي، دوره فصلنامه 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
.از مطالعههدف
هزار كارگر در جهان مي شود كه اكثر آنها 013و آسیب هاي شغلي، سالانه باعث مرگ بیش از سوانح 
% 09بررسي هاي انجام شده در كشورهاي صنعتي نشان مي دهد كه علت حدود . قابل پیشگیري است
این حوادث % 01حوادث شغلي، عامل انساني است و شرایط نامطلوب محیطي و تجهیزات فقط موجب 
)1( شوند مي 
ملكرد بررسي تأثیر مداخله آموزشي با كاربرد سازه هاي تئوري رفتاربرنامه ریزي شده در بهبود عهدف، 
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.چك ليست ايمني كه توسط پرسنل ايمني و كارمندان نظامي در نظر گرفته شده است-2
.قصد بودمداخله به امنيت، نگرش به نقض و كه شامل نگرش . گرفتتهيه و در اختيار شركت كنندگان قرا ليكرتي پاسخي پنج گانه فرمت پرسشنامه با -3
.مقياس شدكل تقسيم بر تعداد آيتم ها در بود،ه  نمره وابسته براي تمام مقياس ها متغير 
.و پايداري ان با الفاي كرون باخ به دست امده است. شرح داده شده)2جدول (FDAمقياسهاي مربوطه
.شرايط كارو ايمني در مورد و اقدامات درك شركت كنندگان از باورهاي مديريتي . شداندازه گيري سوال  مديريت به ايمني توسط هفت نگرش
.شدگيري اندازه سوال توسط هفت گروه انتزاعي هنجارهاي 
)شركت كننده گان احساس مي كردند براي انجام وظايف خود تحت فشار هستند.(سوال اندازه گيري شدهشت توسط كاركاري در محل فشار ..كنترل درك شده 
.با پنج سوال اندازه گيري شدقصد 
شركت كننده گان از هر واحد در % 57به علت مشغله كاري .بودند شركت كردند كه در دسترس واحدها  نظرسنجي همه اعضاي در . شدند آوري جمع روانشناسان پرسشنامه ها توسط 









.ل مي شودباعث قصد نقض قوانين توسط پرسنهنجارهاي گروهي و نقض قوانين، و همچنين مستقيم بين نگرش خود و نقض حقوق بشر تنش : تغيير  دوم 
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